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Apunts sobre els balls de 
la festa Major de Santa 
Rosalia de Torredembarra 
(anys 1932 i 1933)1 
Gabriel Comes Nolla
1- Introducció
Aquest article, pretén aportar uns apunts sobre la Festa Major de 
Torredembarra, Santa Rosalia, que esdevé el 4 de setembre, a partir de, 
principalment, dos documents que si no m’erro, són inèdits. L’un, cedit 
amablement per Antoni Roig fa referència a les despeses i ingressos (amb 
factures incloses) que dues de les societats recreatives de la Torre, “La 
Joventut Torredembarrense” i “La Nova Germanor”, varen tenir l’any 1932, 
per tal de poder realitzar conjuntament balls de Festa Major. 
L’altre document, també cedit amablement per Joan M. Mercadé, 
presenta l’estat de comptes de la celebració de balls de Festa Major de l’any 
1933, a càrrec de la societat recreativa “Els Tranquils”. 
Cal recordar que a Torredembarra pels anys 30, existien tres societats 
recreatives: “Els Tranquils”, “La Joventut Torredembarrense” i “La Nova 
Germanor”. Les tres societats, que disposaven totes elles de sala de ball 
i teatre, competien entre sí, i a més de les activitats que programaven per 
al seu socis (balls, sessions de cinema, teatre i altres activitat recreatives 
i culturals), eren les encarregades d’organitzar les festes de Carnaval i, 
especialment, els balls de la Festa Major de Santa Rosalia. 
1Aquest article, no hagués estat possible sense la col·laboració d’Antonio Roig i Joan M. 
Mercadé, persones molt sensibles en tenir cura i guardar documents històrics, que ens permet 
refer el patrimoni cultural de Torredembarra. El meu agraïment. També agrair, les informacions 
de Maria Pujol, M. Teresa Valls i de l’Anton Gras, més conegut com Anton Sagal, que per ser 
torrenc, per edat, va néixer l’any 1928, i per ser músic professional, coneix molt bé el tema que 
estem tractant.
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Els balls de la Festa Major no es celebraven sempre al mateix lloc, així, a 
més dels que podien tenir lloc als locals de les entitats, s’aixecaven envelats 
espaiosos (llogats a empreses, la de l’any 1930 va córre a càrrec de la casa 
F. Aguilá de Valls) a altres indrets per donar cabuda a la gran quantitat de 
persones del poble i forasters que volien gaudir de la Festa. Segons Sonsona 
, l’any 1932, per Santa Rosalia, es varen plantar dos envelats : l’un a la plaça 
de La República (actual plaça del Castell) i l’altre al camp d’esports. 
En aquelles èpoques, la Festa Major era molt esperada i molt 
participativa: tot el poble i molts forasters, celebraven entusiàsticament 
aquells dies de divertiment. Entre els actes més esperats i desitjats, s’hi 
trobaven els balls. Balls de gala on tota la gent feia cap ben mudada (era 
freqüent, que tant nois com noies estrenessin alguna peça de roba) per veure 
i ser vist. L’arribada dels balls de Festa Major eren especialment desitjats 
per part dels joves, ja que molts d’ells aprofitaven l’avinentesa per començar 
o enfortir relacions sentimentals.
Es feien balls pràcticament cada dia dividits en dues sessions: tarda i 
nit. Segons l’Anton Gras, la sessió de tarda constava de 8 balls de 16 peces 
(16 ballables se’n deia), això comportava que la parella que sortia a la pista 
s’assegurava ballar dues peces com a mínim. Per cert, les dues peces s’havien 
de poder ballar de la mateixa manera, o sigui, que si es començava amb un 
vals, s’acabava també amb un vals, no fos el cas que el ballador es trobés que 
el segon ball no el sabés ballar i quedés malament davant la seva parella.
 
La sessió de la nit tenia el doble de durada: 16 balls de 32 peces amb 
un descans al mig, li deien “mig hora” perquè aquest era el temps que solia 
durar i que la gent aprofitava per descansar o prendre algun refresc. El noi 
acostumava, si hi havia diners, a convidar la noia que havia ballat amb ell 
l’últim ball d’aquella sessió a un refresc durant aquest descans.
Es tocaven tot tipus de cançons i s’organitzaven diversos balls per fer 
encara més divertides i atractives les sessions:3
- ball de casats
- ball del “guapo”
- ball del “pito”, de barreja
2SONSONA,LL.(2005): La festa Major de Torredembarra(1849-1950), segons la Premsa. 
Patronat Municipal de Cultura de Torredembarra.(p.89)
3Cf. COMES,G. (2007): Dones. Torredembarra, BaixaMar. 1900-1936. Ed. El Mèdol 
Tarragona.
 -ball de l ’escombra
- ball del ram,
- ball de la toia...
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Els documents que presentem són molt humils, però que tenen força 
valor, des del meu punt de vista, ja que ens permeten salvar de l’oblit dades, 
dates i coneixements d’uns esdeveniments que són importants per a l’estudi 
de la Festa. En el nostre cas, sobretot, ens permeten conèixer una mica 
millor la vida associativa de les entitats torrenques, com s’organitzaven els 
balls de Festa Major en aquells anys i les despeses i ingressos que varen 
tenir. A més, proporcionen dades que, per a posteriors recerques, també 
poden resultar molt valuoses, com són: el nom i la composició d’orquestres 
d’aquella època, el nom i l’adreça d’algunes cases comercials, els materials 
que servien, els preus d’alguns productes de l’època: begudes, lloguers de 
cadires...
2- La participació de les societats recreatives “La 
Joventut Torredembarrenca” i “Nova Germanor”en els 
balls de La Festa Major de Santa Rosalia de l’any 1932 
La “Joventut Torredembarrense” ( en el document que presentem 
apareix amb el nom de “Joventut Torredembarrenca”), va néixer l’any 1917. 
Era una entitat vinculada al Centre Republicà Democràtic Federal, amb 
seu al “Sabó”, a la plaça de la Font, anomenada per aquelles dates, Plaça de 
Pi i Margall. Els socis del “Sabó” disposaven d’un cafè al primer pis de la 
seva seu i d’una sala de ball a la part posterior del mateix edifici. La majoria 
dels seus parroquians eren pescadors de BaixaMar, homes d’esquerres.
 
Sala de ball del “Sabó”. Foto extreta del llibre Imatges per recordar. 
Torredembarra:1900-1975 de Carme Miquel i altres.(2002) Ed. Centre 
d’Estudis Sinibald De Mas. Torredembarra.
L’altra societat recreativa, “La Nova Germanor”, liderada per Josep 
Gallofré Solé i Josep M. Figuerola4 5, es va crear a causa de les divergències 
sorgides entre els socis de la societat “Els Tranquils”: van ser tan profundes 
les desavinences que es va produir una escissió l’any 1930 i va donar lloc al 
naixement d’aquesta nova societat recreativa . “La Nova Germanor”, tenia 
com a seu social, el cafè “El Recreo”, conegut popularment pel “Cafè de 
Dalt”, ubicat al carrer de Santa Rosalia.
4SUÑÉ, J. (2008): La Torredembarra Republicana i Federal. Patronat Municipal de Cultura de 
Torredembarra.(p.106).
5Una àmplia referència sobre les societats de “els Tranquils” i “Nova Gernanor”, la podeu trobar 
a l’article titulat: ¿Quien organizaba la “Festa Major” a principios de siglo? de GARCÍA 
PUERTO, J. (1997). Anvara. nº1. Torredembarra. 
Gabriel Comes Nolla
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Abans de centrar-nos en el document sobre les despeses i ingressos 
que van tenir aquestes dues societats per organitzar conjuntament balls de 
Santa Rosalia, volem fer un resum , seguint a Sonsona6 i Morlà7, de quins 
van ser els actes més rellevants d’aquella Festa Major del 1932. La Festa 
va ser organitzada per l’Ajuntament i per les societats recreatives “Joventut 
Torredembarrense”, “Nova Germanor” i “Els Tranquils”. El dia 3, començà 
la festa amb les completes, encara que no es té constància que sortís la 
processó: eren dies molt polititzats. A les 12 del migdia repic de campanes 
i esclat de morterets anunciant la festa. A la nit, es van fer balls públics i es 
van ballar sardanes a la plaça de l’Ajuntament. El dia 4, a les 7 matinades 
i, a les 8, van arribar els nans i la colla castellera Els Mirons de Vendrell. A 
les 10 solemne ofici. 
Sala de ball del “Sabó”. Foto extreta del llibre Imatges per recordar. Torredembarra:1900-1975 de Carme 
Miquel i altres.(2002) Ed. Centre d’Estudis Sinibald de Mas. Torredembarra.
6SONSONA,LL.(2005): La festa Major de Torredembarra(1849-1950), segons la Premsa. Patronat 
Municipal de Cultura de Torredembarra.(p.90).
7MORLÀ, D. (2010) “ Les festes populars i tradicionals a Torredembarra durant la II República 
(1931-1936)” a CATALÀ, MIQUEL,MORLÀ, NOLLA i SUÑÉ: II República, Guerra Civil i 
Repressió Franquista a Torredembarra (1931-1945). Centre d’Estudis Sinibald de Mas. Monografia 10. 
Torredembarra.
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A les 12, exhibició castellera. A les 4, les orquestres “Nois d’Olesa” 
i “Renaixement” van oferir un concert al Saló Recreo i al de la Unió; a 
les 6, ball als envelats. A les 11, serenates en honor a l’autoritat local i, a 
continuació, ball als envelats. Com anècdota, em conta el torrenc Anton 
Gras, que les serenates que es feien abans del ball de nit a la plaça de 
la Vila on hi havia l’antic ajuntament, l’orquestra acostumava a tocar 
dues composicions: una, la rapsòdia de Litz, i l’altra, una selecció d’una 
sarsuela o d’una òpera. Doncs, resulta que a Torredembarra, només a 
Torredembarra, s’exigia a l’orquestra que la Rapsòdia Hongaresa núm.2 de 
Listz, fos interpretada amb els instruments que l’autor de la composició va 
contemplar en la seva creació, especialment, no hi podia faltar el fiscorn. En 
cas contrari, l’orquestra no es contractava.
El dia 5, el actes varen començar a l’església: es va celebrar l’ofici en honor 
a Sant Adrià amb la interpretació de la Missa Laudate Pueris Domino, del 
mestre Brunet.; a les 11, sardanes interpretades per la cobla Tarragona; a 
les 4, cursa de cintes amb bicicleta i concerts al Centre Republicà i Federal 
i a la societat Els Tranquils, i a les 6, balls. A les 11, serenates i balls de gala 
als envelats. I el dia 6, sortida al camp i castell de focs artificials per posar 
punt final a la festa.
El document que presentem a continuació, com dèiem, fa referència a 
l’estat de comptes efectuat per les societats “Nova Germanor” i “Joventut 
Torredembarrenca”, i com es pot apreciar, es detallen de forma sistemàtica i 
rigorosa totes les despeses i ingressos que varen tenir aquestes societats per 
tal d’organitzar una part de la Festa Major de Santa Rosalia de l’any 1932. 
En concret, per a la celebració dels seus balls de Festa Major, que si ens 
atenem al document, van ser dos dies de balls en sessió de tarda i de nit. Cal 
dir que aquell any, aquestes dues societats van decidir organitzar els balls 
plegats: segons Morlà8, el 30 de juliol, Joan Soler Roig, en representació 
d’ambdues entitats va demanar permís a l’Ajuntament per poder instal·lar 
un envelat a la plaça de la República els dies 4 i 5 de setembre, permís que 
va ser concedit. 
Tornat al document, dir que en el capítol d’entrades comprovem que els 
ingressos provenen de sis conceptes:
8MORLÀ, D. (2010) “ Les festes populars i tradicionals a Torredembarra durant la II 
República (1931-1936)” a CATALÀ, MIQUEL,MORLÀ, NOLLA i SUÑÉ: II República, 
Guerra Civil i Repressió Franquista a Torredembarra (1931-1945). Centre d’Estudis Sinibald de 
Mas. Monografia 10. Torredembarra.
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-ingressos pel lloguer de les cadires
-ingressos pel lloguer de les llotges
-ingressos per part dels socis
-ingressos pel part dels forasters
-ingressos pels rams. Es refereix als rams (per exemple, rams de flors de 
roba) o petits objectes (per exemple, una figureta de guix pintada) que 
permetien fer el que s’anomenava ball de rams consistent en què el noi 
per poder ballar amb la seva parella, havia de comprar el “ram”. Els 
organitzadors, per fer més caixa, triaven com a ball de rams, que sempre 
era el segon “ballable”, quan veien que la pista estava plena perquè la 
primera cançó havia estat una de molt coneguda i animada i tothom 
havia sortit a ballar-la, posem per cas, un pasdoble.
- ingressos per les toies. Les toies eren diversos regals d’un cert valor 
que es rifaven entre el públic assistent (figures, moneders, pastissos, 
braçalets...). Qui la treia ( se’n rifava una per sessió), la regalava a una 
noia i tenia el privilegi d’encetar el ball. Pel que em conten, també podia 
triar el tipus de ball que desitjava ballar: un vals, un tango, un pasdoble...
“Esclava” amb un bany d’or que va ser la toia que es va rifar un any per Santa Rosalia abans de la guerra. 
Gentilesa de Maria Pujol Valls.
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La partida més quantiosa d’ingressos va correspondre a la recaptada pel 
lloguer de les llotges (1.460 pessetes), seguida de la recaptació de la quota 
dels socis (1.112 pessetes). El total d’ingressos, va pujar a la quantitat de 
4.620,40 pessetes.
 
Estat de comptes efectuats per les societats “Nova Germanor” i “Joventut Torredembarrenca” per 
organitzar els seus balls de Festa Major de l’any 1932.
Respecte a l’apartat de despeses, la quantitat més important, 1.160 
pessetes, se la va endur la factura de Magí Guasch, sota el concepte de pagar 
el muntatge de l’envelat, que comprèn : 74 llotges, l’estora i el transport. 
Seguida de la quantitat corresponent a la factura emesa per l’orquestra 
“Renaixement de Barcelona”. “Jazz-Band”, formada per 11 músics i que 
va ascendir a 708,75 pessetes, i en tercer lloc, la factura d’Anton Roig, 
en concepte d’objectes de regals que va pujar a 352 pessetes. En total, les 
despeses varen sumar: 3.911,80 pessetes.
Gabriel Comes Nolla
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A continuació, com a curiositat, presentem el detall d’algunes factures 
que es varen pagar: 
 
Rebut de les despeses de llogar l’envelat per un import de 1.160 pessetes.
Factura dels honoraris de l‘Orquestra Renaixement de Barcelona pel valor de 708,75 pessetes.
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Factura de la indústria 
Casa Roig en concepte 
d’objectes de regals que 
va pujar a 352 pessetes. 
Eren els objectes que es 
rifaven o venien durant 
les sessions de ball.
 
Factura del Bar Fonda 
”Orient”, propietat del Sr. 
Ciuró ubicada a la plaça 
Dr. Robert, 4 consistent 
en les despeses de l’allot-
jament i manutenció de 
l’orquestra durant els 
dies que va durar la Festa 
Major i que va pujar a 
273,95 pessetes.
Gabriel Comes Nolla
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Factura del 
Bar “Francisco 
Pujol” referents 
a les despeses 
de les begudes 
i “resupó” dels 
músics i personal 
de l’envelat per 
un import de 59 
pessetes.
 
Factura del cafè del 
Centre Republicà 
Federal referent 
a les despeses de 
refrescs i cafès. El 
signa el President, 
Damià Virgili i 
puja a 15 pessetes.
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Factura del transportista 
Josep Roigé, pel trasllat 
de les cadires que es varen 
necessitar per als balls. 
Total: 51 pessetes.
 
Factura del taller d’Antoni 
Solé, pel lloguer de 450 
cadires (a 0,10 pessetes 
diàries cada cadira) que 
es varen necessitar als 
envelats. Despesa final: 90 
pessetes.
Gabriel Comes Nolla
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Factura de Carles Miret, per pujar i baixar els instruments musicals per un import de 4 pessetes.
Si tenim en compte que el capítol d’entrades puja a 4.620,40 pessetes 
i els de despeses a 3.911,80 pessetes, resulta un saldo positiu de 708,60 
pessetes.
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3- La participació de la societat recreativa “Els 
Tranquils” en els balls de La Festa Major de Santa 
Rosalia de l’any 1933 
La Societat recreativa “Els Tranquils” va néixer l’any 1918 i tenia com a 
seu el Café de Dalt, al carrer Santa Rosalia, posteriorment es va traslladar 
a Cal Maiam, o sigui al Café de la Unió amb domicili al carrer Gibert. 
Segons Suñé (2005)9, el primer President de “Els Tranquils” va ser Josep 
Brulles i el seu secretari Silvestre Morros, acompanyant-los en la Junta 
directiva els membres següents: Eugeni Fortuny, Jaume Miracle, Domingo 
Burchelo, Josep Garriga i Manuel López. Però a l’any 1933, segons un estat 
de comptes que analitzarem a continuació, la societat era presidida per Pere 
Papiol, sent secretari Joan Mercadé i tresorer Joan Griñó.
També sabem que en aquest any, la quota que havien de pagar els 
socis ascendia a 3 pessetes mensuals i que al mes d’abril d’aquell any varen 
recaptar, per aquest concepte, 144 pessetes, el que equival al cobrament de 
la quota de 48 socis. 
 
 
Matriu dels rebuts pel cobrament de la quota de soci de la societat recreativa ”Els Tranquils” l’any 1933. 
Gentilesa de Joan M. Mercadé.
9SUÑÉ, J. (2005): Miquel Mestre Avinyó i el cooperativisme a Torredembarra(1895-2004). 
Patronat Municipal de Cultura de Torredembarra.(p.26)
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Tal com hem fet anteriorment, contextualitzarem el document que 
estudiarem seguidament, amb la programació que, segons Sonsona10 i 
Morlà11, es va dur a terme durant la Festa Major de l’any 1933. La Festa 
Major, que l’alcalde Josep Olivé va intentar sense èxit que només es fes un 
sol ball, va començar el dia 3 amb tritlleig de campanes, morterets, nans 
acompanyats pels grallers i, a les 4 de la tarda, solemnes completes. A les 
5, presentació oficial amb concert públic de l’Agrupació Coral La Veu del 
poble l’orfeó de la vila dirigida pel Sr. Ferrari a la plaça de la República. A 
les 6, castells a càrrec dels Mirons del Vendrell. Seguidament, al Centre 
Republicà i Federal, actuació d’una companyia de revista i ball. Als envelats 
de les altres dues societats es varen fer concerts i balls a càrrec de les 
orquestres-orquestrines Nois d’Olesa (Salas) i Levvi Winy. A les 10 de 
la nit, concerts públics, il·luminacions extraordinàries, balls i atraccions i 
l’espectacle “Cock-Tail”. Al dia següent, matinades, cercavila amb les dues 
colles castelleres contractades, ofici cantat en honor a Santa Rosalia amb la 
intervenció musical de la Capella de la Catedral de Tarragona, i en sortir, 
una actuació castellera a càrrec dels Xiquets de Valls (Colla de l’Escolà) i 
dels Mirons del Vendrell. A la tarda i a la nit, es varen fer festes populars, 
concerts, serenates, balls als dos envelat amb les orquestres Nois d’Olesa i 
Demon’s Jazz i un espectacle de revista al Centre Republicà Federal.
L’últim dia, es varen realitzar els actes següents: ofici cantat en honor 
a Sant Adrià amb la intervenció de la capella de música de la vila, festes 
populars, concerts, serenates, atraccions, balls de gala al dos envelats i 
tronades.
El document que presentem a continuació fa referència a l’estat de 
comptes efectuat per les societats “Els Tranquils”, aquest document, a l’igual 
que el que hem analitzat anteriorment, es detallen de forma sistemàtica i 
rigorosa totes les despeses i ingressos que va tenir aquesta societat per tal 
d’organitzar els Balls de Festa Major de Santa Rosalia de l’any 1933. En 
total es varen celebrar 3 dies de ball ( 3, 4 i 5 de febrer) en sessió de tarda 
i nit. 
10SONSONA,LL.(2005): La festa Major de Torredembarra(1849-1950), segons la Premsa. 
Patronat Municipal de Cultura de Torredembarra.(p.88).
11MORLÀ, D. (2010) “ Les festes populars i tradicionals a Torredembarra durant la II 
República (1931-1936)” a CATALÀ, MIQUEL,MORLÀ, NOLLA i SUÑÉ: II República, 
Guerra Civil i Repressió Franquista a Torredembarra (1931-1945). Centre d’Estudis Sinibald 
de Mas. Monografia 10. Torredembarra.
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En el capítol d’entrades, destacar que provenen dels conceptes següents:
-recaptació de quotes de socis
-recaptació pel lloguer de les llotges
-ingressos pel lloguer de cadires
-ingressos per “vales” i “pensaments”
-ingressos per toies 
En aquest cas, no s’especifica la recaptació que es va obtenir per entrades de 
forasters. La partida amb més ingressos correspon al lloguer de les llotges (851 
pessetes), seguida de la quantitat que varen pagar els socis per participar (1.112 
pessetes). El total d’ingressos va ascendir a la quantitat de 3.092,95 pessetes.
Respecte a l’apartat de despeses, la quantitat més grossa, correspon al 
lloguer de l’envelat (1.025 pessetes) seguida de la que correspon a la factura 
per pagar l’orquestra, que aquell any va anar a càrrec de l’Orquestrina d’Olesa i 
que va ascendir a 920 pessetes, i en tercer lloc, la factura de Fonda Coca que va 
pujar a 300 pessetes, suposem que és el que va valer allotjar els músics. En total, 
es varen gastar 3.082,40 pessetes.
Si tenim en compte que es varen ingressar 3.092,95 pessetes, resulta que els 
organitzadors dels balls varen tenir un superàvit de 10,35 pessetes.
4- Consideracions finals
De tot plegat, em podríem extreure, entre d’altres, algunes consideracions. 
La més important al nostre parer, és la referent a la constatació que en aquelles 
èpoques, la Torre gaudia d’un notable teixit associatiu amb gran poder de 
participació i organització, com ho demostra, l’existència de tres societats 
recreatives i la capacitat que tenien per poder portar a terme activitats complexes 
com eren la d’organitzar els balls de Festa Major. I fer-ho, amb notable èxit, 
especialment, en l’apartat econòmic: en tots els casos que hem estudiat, malgrat 
la diversitat de despeses que es varen realitzar (es pagaven tot tipus de treball, 
fins i tot, cobrava el subhastador de toies), perquè els balls fossin un èxit, no es 
va produir cap pèrdua, i en totes les ocasions, va haver beneficis. És d’admirar, 
i més en els temps actuals, el gran control i detall que es tenia, per part de les 
societats recreatives, de totes les despeses que es realitzaven encara que fossin 
minses (per exemple, quan es fa constar que es varen pagar 2,5 pessetes per un 
pregó o quan es van consignar les 4 pessetes que es varen pagar per pujar i baixar 
els instruments dels músics) i la claredat i transparència en què es presentaven 
els comptes. Un model a seguir.
Gabriel Comes Nolla
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Estat de comptes presentat per la societat “Els Tranquils”, on es justifiquen les entrades i sortides que es 
varen tenir durant els balls de Festa Major de l’any 1933.
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